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Forma: Redondeada o turbinada. Sin cuello. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Largo. Grosor medio. Carnoso en la base y apenas ensanchado en su extremo superior. Leñoso, con 
señales de yemas. Color verdoso amarillento con abundantes lenticelas. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Superficial o nula. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. Generalmente 
rodeado de pequeñas protuberancias sobresalientes. Sépalos ennegrecidos, erectos con las puntas 
dobladas indistintamente hacia fuera o hacia dentro. 
 
Piel: Fina o basta, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o a lo sumo muy ligera, levemente 
sonrosada. Punteado poco perceptible de no ser ruginoso. Zona ruginosa alrededor de la base del 
pedúnculo y en manchitas diseminadas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En embudo muy ancho con conducto mediano, ensanchándose hacia el 
corazón. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje lanceolado, abierto. Celdillas anchas. 
 
Semillas: Tamaño medio, Elípticas, muy planas. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Amarillenta. Ligeramente granulosa, sobre todo junto al corazón. Sabor: Ligeramente alimonado, 
soso. 
 
Maduración: Primera quincena de junio (Cabezón de la Sal, Santander). 
 
 
 
 
